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ÜÇ HA Y A T  T A R Z I
IVrikolojik tecrübeler bize feL 
■efelerimiz ve cemiyetlerimiz içe. 
tisinde değişebilen ve hayat şart, 
lam a göre birinden ötekine ge~ 
çilen muhtelif hayat tarzdan ol­
duğunu gösteriyor. Hayat fafee. 
fesi yapanlar bu tarzlara fazla 
kıymet vererek bütün dünya gö­
rüşümüzü ve felsefemizi onların 
içine hapsetmek ieterir. Devirleri 
re tarihî «hayat şeksileri» ile iza­
ha kalkarlar. Bu yola girmek çok 
tehlikelidir. Çünkü nihayet bu, 
birçok şartftara göre, muhtelif 
şuur tavırları almakta olan inşa, 
mn yalnız bir manzarasiîe bütün 
cemiyeti ve insanı izaha kalkmak­
tır ki, doğru değildir.
Hayat tarzları ne yatma biyo- 
ipjîk zaruretlerin eseridir; ne de 
ssrf İçtimaî şekillerin kopyesia. 
den ibarettir. Bunlar insiyaklan- 
marm muhtelif içtimai şartlar içe. 
rainde tahdit ve tanzim edilme- 
■mden doğarlar. İnsiyaklarımızla 
İçtimaî şartlar arasındaki bu kar. 
şıhklı tesir münasebeti o kadar 
çok şekiller ahr ki, buradan, tas. 
nif edilemiyecek kadar muhtelif 
hayat tarzının doğması icabeder. 
Fakat bie bu kadar muhtelif şek. 
ün hiç olmazsa umumî hatlar ile 
üç sınıfa irca edilebileceğini zan­
nediyoruz.
Bunlardan epiküriyen diyebfle. 
ceğimâz hayat tarzıdır. Onda ha . 
yatın nazımı hatların tatminidir. 
Maddî veya manevî bütün hatla . 
ru» zevkine varılması (jouissan - 
ce) nda esas yalnız fendi benliktir. 
Saadet ferdî benliğin en çok du­
yurulmasında, hatların en fazla 
tatmin edilmesindediır. Epiküri. 
yen’i meydana getiren yabıız uz­
viyetin açlığı olsaydı, her devirde 
ve her tabakada bulunan insan . 
larrn ayni tipi ideal görmesine
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sebep okudu. Halbuki hayvani 
insiyaklarımız tarihin muhtelif 
devirlerinde ta çok sabit olduğu 
halde birçok devirlerde Epiküri­
yen tipine en kötü gözle bailmiş; 
bazı İçtimaî tabak adada onun ta­
hakkuku imkânsız olmuş; bazı­
larında ise kolaylıkla teşekkül e. 
deb'İmiştir. İmparatorlukların in­
kıraz devirlerinde EpSrikiyenTere 
çok rastlanır. Cemâyetin nisbeten 
refahlı yüksek tabakalarında bu 
tip daha kolay inkişaf edebilir.
Epiküriyen, kaszyaküarile içti­
mai nizam arasındaki münasebet­
te biizncisini merkez olarak alır. 
One:a arzulan» tatmini gayedir. 
«Hayattan en çok kâm alabilmek* 
için İçtimaî nizamı kendisine va­
sıta gibi kullanır. İktidarı ve im­
kânları ndsbetinde eşyayı, insan­
ları, muhiti bu maksat için kul - 
lamr. Arzularına muhalefet eden 
İçtimaî kaideler ve mecburiyet . 
1er oou rahatsız eder; isyana sev- 
keder. Bununla beraber Epikü . 
riyen’in gayem arzularına muha­
lefet eden içtimai nizamı değiş . 
tirmek değil, fakat bu arzulan 
mümkün olduğu kadar kolay ve 
kendi hesabına tatmin etmek ol­
duğu için isyan onda normal bir 
vaziyettir. Bilâkis İçtimaî nizama 
oymak ve arzularının tatmini na­
mına ondan azamî istifade etmek 
hakikî ve Epiküriyen’in belli başlı 
şiarıdır.
Diğer bir hayat tarzı da Stoi . 
que deyebileceğimiz şekildir. Yu­
nan filozofu büyük Zenon’un feL 
sefesine nisbet edilerek kendi - 
derine revaki (Stoique) denilen 
kimselerin hayat kaidesi ötekinin 
zıddına olmak üzere arzulara karşı 
muhalefettir. Saadeti fazilette gö­
ren, ve insiyaklarına dizgin vuran 
bu adamlara dinî âlemde zahit . 
1er, ve buraların hayatına zehit 
(ascese) deniyor. Bir hırka ve bir 
lokmayı* razı olan dervişlerle, 
vazifesi uğrunda bütün zevklerini 
feda eden herhangi bir adam ara­
sında hayat tarzı bakımından fark 
yoktur.
Stoik bir maksat uğruna net -
en i körletir: Din, ahlâk veya 
meslek içim nefislerimi körieten . 
1er, ve hayatlarım sıkı bir disiplin 
ve kaide içine sokanlar vardır. 
Stoik içm cemiyet gaye, kendi 
benliği vasıtadır. O saadeti ancak 
başkalaınm saadeti için ve kendi 
hazlamı terketmede bulur. Bunu 
Bunu İçtimaî manadaki alelade 
idealizmle kanştırmamalidir. Çün­
kü Stoik’in tahakkuk ettirmek is. 
tediği hiçbir içtimai ideali olmı- 
yabilir. O müesses bir nizama ta- 
mamıiie intibak .atmış olabilir. 
Fakat onun - eğer varsa . ideali 
cemiyet namına nefsinim arzula - 
nna mukavemet etmektir.
Nihayet üçüncü bir hayat şekli 
Se karşılaşıyoruz ki, Bununla da 
vecdli adam (extatique) denebilir,
Vecdli adam arzularını ideal bir 
cemiyetin arzularile birleştirmiş 
•lan adamdır. O, ne Epiküriyen j 
gibi ferdî benliğinin içine kapan-! 
»ış tır ; ne de Stoik gibi içtimai 
▼arlık içinde kaybolmuştur. Fa­
kat omun benliği İçtimaî hayata 
taşmış; arzulan, ihtirasları cemL 
yetin hedefleri ve gayelerile bir­
leşmiştir. Vecdli adam hakikî ide­
alisttir. Çünkü o daima gündelik 
bayatının üstünde yaşar. Feda­
kârlığı kendi nefsini İçerlettiği 
için değil, fakat nefsinin en taşkın 
kuvvetlerini İçtimaî bir gaye ha­
line getirdiği içindir. Vecdli a- 
dam dindar bir cemiyette muta­
savvıf ve şeht o hır; modern bir 
cemiyette ahlâk ve mefkûre kah. 
ramanı olur. Daima gündelik ha­
yatı aşar. İçtimaî kaideler ve an’a. 
nelere bağlanan; ya kendi hesa­
bına yahut cemiyet hesabma bu 
kaidelere uymaktan başka birşey 
yapmıyan Epiküriyen ve Stoik 
muhafazakâr oldukları halde, 
vecdli adam inkılâpçıdır. Çünkü 
daima taşkın arzuları ve ihtiras­
ları onu daha geniş, daha büyük 
daha İnsanî bir hayata doğru sev- 
.keder. Her büyük inkılâpçı bir 
vecdli adamdır: İster Muhammet 
gibi bir ahlâk kahramanı, ist«r 
Rousseau gibi bir fikir mübeşşiri 
olsun, vecdli adam daima yeni 
doğacak bir hayat nizamına, in­
tibak etmiş büyük bir şahsiyettir.
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